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N3646 Geodezie a kartografie
3646T007 Inzenyrska geodezie
Geodeticke prace pfi vystavbe detskeho dopravniho hfiste
Geodetic Works for Building of Children's Traffic Playground
Zasady pro vypracovani:
1. Polohove a vyskove zamef eni lokality
2. Ovefeni podzemnich a nadzemnich inzenyrskych siti
3. Vytycovaci prace behem vystavby, vytyceni hlavnich bodu oblouku a tras
4. Zamef eni skutecneho provedeni stavby
Seznam doporucene odborne literatury:
BITTERER,L.: Geodezia, Zilinska Univerzita v Ziline 2003
MICHALCAK, O.\Inzinierska geodezia 1., SVST v Bratislave, 1984
S 74.20.73.43.00 Smernice na vyhotovenie GP a vytycovanie hranic pozemkov, UGKK SR, Bratislava,
1997
STN ISO 4463 Metody merania v stavebnictve, Vytycovanie a meranie, r.1995
Formalni nalezitosti a rozsah diplomove prace stanovi pokyny pro vypracovani zvefejnene na webovych
strankach fakulty.
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